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1  
n  
. ( O J  , t R ,  ~ i , ;  , . ; .  f ,  , i  
W e  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  c e r t a i n  p e a p l e  w h a  h a v e  
m a d e  t h i s  t h a s i a  p o s s i b l e .  T h e  o r i g i n a l  w o r k  
a f '  D r .  D a r r g l  S .  H a r m a n  w a s  t h a  i n c e n t J v a  
s t i m u l u s  P a r  t h t s  s t u d y  a n d  w i t h D u t  t h o  h e l p  
a n d  d i r e e t i ' a n  o f  Dr  • .  J a n e  a .  C .a r m i ,o h a e l  t h 1  
s t u d y  m a y  h a v e  n e v e r  v e a o h e d  c o m p l e t ! o n .  T h  
O p  t a m a · t r i c  O a m E !  s  C l u b  o f '  P a n t  r 1  c  l l n i  v e r s i  t y  
a h e U l d  b e  c o n g r a t u l a t e d  f ,o r  i t s  p r o g r a m  a t ·  
a : l d  t o  t h e s i s  r e s ·e a r e h ;  w h i c h  h a s  b e a n  bene~ ri mt ol 
t o  O p t o m e t r i c  r e s e a r c h  i n  t h e  p a s t  a n d  w i l l  
c o n t i n u e  i n  t h e  r u t u r e .  r i n a l l y ,  w e  w i s h  t o  
t h a n k  .J I \ t r s .  L i n d e  Wo l d  f o r  h e r  h e l p  i n  t h e  
p r e p a r a t . t .o n  a f  o u l '  f ' i n a l  t h e s J s  . '  
T h $  • u r p a s e  o r  t h i s  $ t U d y  i s  t o  
e u m p a r e  v • r i o t . n s  t i u : t ·k  r e a d i n g  d i s t a n c ,e s  w i t h  t h e  
a n e t a m i e a l l y  d e t e r m i n e d  r e a d i n g  d i s t a n c s  p r a -
s n m t e d  b y  O r .  O a r e l l  B o y d  H a r m o n  i n  h i _  
m o n o g r a p h  " T h e  C e  . . .  a r d i n a t e r l  C a a a s . r o o : m "  •  
S e c o n d l y ,  t h e  a e c a m m a d a t i v e  r e s p o n s e  a a  me~sured 
b y  t h ·e  . O p t o m n t .r i c  E. x t s n s i o n  P r o g r a m  m e t h e d  o f '  
d f i U J t - m ! . n i n g  t h e  s i x t e G n  i n e h  f u s e d  e r o s s -
c y l i n t h u •  f i n d i n g s ,  t h e n  b o t h  t h e  H a r m o n  rUstan~a 
a n d  s e a t e d  r e a d i n g  d i s t a n c e  w l l l  b~ c o r • e l a t e d  
w i t h  t h e  a c c o m m o d a t i v e  r e s p o n s a . l ! t  t h e  s t a n d a r d  
s i x t e e n  i n c h  r e a d i n g  d i s t .a n c e , .  W · a  h o p e .  t o  
t h a r $ r o r s  d a t e r m i n •  t h e  v a l i d i t y  c f  t h e  u a e  o f  
t h e  s i x t e e n  i n c h  t e s t i n g  d i a t e n ·c ·e  a n  a  : c . l " ! t t e . a l  
nearr~oint orienter~ s .a m p l e .  
T h e  s u b j e c t s  •  t o t .a l t n g  t w e n t y  . . .  r~our , 
f o r  t h i s  a ·' t H J d y  w e r e  c o m . p r i a e d  o f '  n i n e  rm r n e s  a n d  
f i  f ' t e e n  f e m a l e s  b e  t w e e n  t h a  a g e s  o f  ei~ht 
a n d  t w e n t y - f i v e .  I t  w a s  o u r  thlnkin~ t h e t  
thas~ coll~ge a g s  a t U d E n t s  h a v e  n o s s i b l y  t h a  
g r e a t e s t  n e a r p o i n t  d e m a n d  o f  a n y  a g e  g r o u p ,  
a n d , t h c r e f a r e  r e q u i r e  t h e  m u s t  e x a c t i n g  near~ 
p o i n t  r e f r a c t i o n .  C : e .n e e r n i n g  a  b r e a k d o w n  o r  
r e r r s e t i v e  • r r o r s ,  
a s  f Dl l e w i n g z  e i g h t  
h a v e  c l a s s i f i e d  t h n m  
·o e t n g  a m m a t r a p a s  h a v i n g  
a  d i s t a n t  r e f r a c t i o n  a f  p l a n a  .~ . 2 5  O i o p t ,e r  
~ith n a  c y l l n d a r  o v e r  . 2 5  Di t t p t e r ;  r t i n e  a  
b e i n g  m y o p i c  w i t h  a  d i s t a n t  r e f r a c t i o n  o r  
g r e a t e r  t h a n  ~;as B t a p t e r  a g a i n  w i t h o u t  a  
c y l i n d r i c a l  c o m p o n a n t  o r  o v t 1 r r  ~· zs n : t o p  t a r ;  s e v e n  
a s  h y p e r o p e s  w i t h e  d i s t a n t  r a r r a c t t e n  n f  g r e a t e r  
t h a n  +  ~ 25 O.i o p t s r  w l  t ' h o u t  g r!!!'at~ur t h a n  •  2 .5  
Di o p t e r  o r  c y l i n d e r ;  a n d  f i v e  a s t ! g m a t s  ~ith 
D \ H U '  - . 2 5  O i n p t . e r  o 'f  e y l i n d t u . · .  ' C t . m t ' a G t  l e n a  
w e a r e r s  a n d  ,s u b j e c t s  w i t h  pa~mt v i e u a l  t r a i n i n g ,  
o r g a n i c  c r  d d n t a l  dlso~derQ ~era ellm!nat~d f r o m  
i h e  a t u d y .  
A l l  u r  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t s s t a d  w 1 t h  
t h e  f o l l o w i n g  proo~dura. ~hs H a r m o n  d i s t a n c e  
w a s  m e a s u r e d  f r o m  t h e  o l e c r a n o n  p r o c e s s  o f  th~ 
u l n a  b o n e  t o  t h e  h a e d  o f '  t h e  J r d .  m e t a - c a r r u u .  
T h r e e  s p e c i  r i 'C  r t . n l d ! n g  d i s t a n c e s  w e r e  t h e n  
m e a s u r e d .  T h e  f i r s t  w a s  t a k e n  w i t h  t h e  pati~nt 
$ e a t e d  a t  a  s t a n d a r d  s i z e  d - e s k ,  r e a d i n Q  a n -
e r t i c l a  o n  gealDgy~ T h i s  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  
a s  r e a d i n g  dl~ianee N o .  1 .  T h e  s e c o n d  w a s  t a k e n  
w h i l a  t h e  s u b j e c t  t d a e  s e a t e d  o n  n n e  o f '  t t e  
r e c e p t i o n  r o o m  c o u c h e s  r e a d i n g  a  p o p u l a r  
,p e r t t l d : i c a 1 .  T h i s  b i t i l l  b a  r s f ' e r r e d  t o  a s  r e a d i n g  
d 1 e t a n c e  N o .  2 .  T h e  s u b j . - , : c t  w e s  t h e n  s e a t e d  ! I t  
t h e  d e s k  o n c e  a g a i n  a n d  r e q u e s t e d  t o  w r i t e  a  
s h o r t  e s s a y  a n  t h e  a r t i c l e  h e  h a d  r e a d .  T h i s  
meaaurem~n t w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  r e a d i n g  d i s t a n c e  
N o .  3 ;  A  s e r i e s  o f  m e a s u r e m e n t s  w e r e  t a k e n  
d u r i n g  e a c h  t a s k  s i t u a t i o n  a n d  a  s i n g l e  flgur~ 
a s  r e c o r d e d  a r t e r  t h r e e  c o n s e c u t i v e  m e a s u r e m e n t $  
w e r e  t a k e n :  W e  h a d  t o  e l i m i n a t e  t h r e e  o f  t h e  
l u b j e c t s •  rneasu rem~nts f r o m  t h e  s t u d y  ~ue t o  
a  l a e k  o f  c o n e i s t a n c y  i n  t h e  f i n d i n g s .  
E a c h  s u b j e c t  ~as t h n n  g i v e n  a  di a~a~oe 
r a f " r e e t i o n  t o  d e t e r m i n e  t h e  m a x i m u m  c o r r e e t : t a n ,  
P o r  t h e  b a s t  v i s u a l  a c u i t y .  A  s t a n d a r d  o . £ . P.  
m o n o c u l a r  a n d  f ' t n 1 e d  c r o s s - c y l i n d e r  r o l l o u t r . H . i  
a t  t h a  s i x t e e n  i n c h  d i a t a n o e .  U s i n g  t h e  s a m e  
t e c h n i q u e  t h e  t a s t i n g  w a s  c o m p l e t e d  w i t h  
m o n o c u l a r  a n d  r u a e d  c r o s s - c y l i n d e r  t e s t e  a t  t h e  
H a r m o n  d i s t a n c e  a n d  a t  t h a  m e a s u r e d  r e a d i n g  
d i s t a n c e  w b a n  t h e  s u b j n c t  w a s  s a u t e d  a t  t h e  d e s k .  
O n e  s u b j e c t  h a d  t o  b e  6 l i m i n e t s d  d u e  t o  a  l a e k  
o f  r e s p o n s e  t o  t h a  t n s t  a t  t h e  He r r n c n  d t s t a n c p -
A l l  a t h e : r  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  w , . e l l  a . n c l  w e r e  
i n c o r p o r a t e d  i n  t h e  s t u d y .  
A  c o m p a r i s o n  o f  t . h a  v a r i o u o  di. stanr.:~s 
m e a s u r e d  e a n  b e  f o u n d  i n  F " i g u r a  I .  I t  c a n  b e  
t t a s i l y  s e a n  t h a t  t h e  m r : a r t t s  o f '  t h e  H e E r . a t m  d . t -s t s n c _  
S t a n c 1 a r d  D e v i a t i o n  
M e d i a n  
M e a n  
M o d e  
A .  M e a s u r e m e n t  o f  H a r m o n ' s  D i s t a n c e  i n  i n c h e s  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
M e d i a n  
M e a n  
M o d e  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
M e d i a n  
M e a n  
M o d e  
c  • .  M e a s u r e m e n t  o f  R e a d i n g  D i s t a n c e  2  i n  i n c h e s  
S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
Me d i a n  
M e a n  
M o d e  
D .  M e a s u r e m e n t  o f  R e a d i n g  D i s t a n c e  3  i n  i n c h e s  
1 . 3 6  
1 4 . 5  
1 4 . 4 4  
1 6 . 0  
1 . 7 3  
1 5 . 0  
1 4 . 8 5  
1 7 . 0  
2 . 7  
1 6 . 5  
1 6 . 6 9  
1 8 . 0  
2 . 9  
1 4 . 0  
1 3 . 2 7  
1 1 . 5  
a n d  r e a d i n g  d i s t a n c e  ~a . 1  c o r r a s p o n d  q u i t e  
c l o s e l y •  w h i l e  t h a  r e a d i n g  d i s t a n c e  N o .  2  w a s  
a  l a r g e r  d i~tanca a n d  t h e  r e a d i n g  d l s t e n c g  N6~ l  
a  ~hortar d i s t a n c e .  T h e  s t a n d a r d  d e v l a t i a n  c f  
t h e  H a r m a n  distane~ ( 1 : 3 6 )  a n d  t h e  r e a d i n g  
~iatance N o .  1  ( l . ? l )  w e r e  m u c h  low~r t h a n  
r e a d i  n . g  d i  s t a n e a  r~ o . 2  a n d  f U o .  3
1  
w h i c h  w e t N l  
2 . 7  a n d  2 . 9  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o r r e l a t i o n s  o r  
a l l  thre~ r e a c t i n g  d i s t a n c e s  a n d  th~i~ o v e r a g e  
( s h o w n  i n  t h e  a p p e n d i x )  w e r e  a l l  v e r y  l a w  a n d  
n o t  s i g n i  r i c a n t .  - H a r m a n  • s  d i s t a n c e  c o _r r m l a i e d  
•  l i t  t m  r e a d i n g  d i m  t a n c e  l \ l o .  1 1  . 1 9  t o  r e a - d : l n  
d t a t e n c e  N o .  Z ;  . D B  t a  r e a d i n g  d i s t a n c e  N a .  l .  
A d  ~ 2& t o  t h f t  a v e r a g e  o f  t h e  thre~ . 
F i g u r e  I I  d e a i a  w i t h  t h e  a c t u a l  
d i  r f ,e r e n c e  b e t w e e n  t h e  H a r r n o n  d i s t a n c e  a n d  e a . t h  
m e a s u r e d  r e a d i n g  d i s t a n c e  o n  a m c h  p a t i e n t  i n  
r e s p e c t  t o  a e x  a n d  r e f r a c t i v e  e r r a r .  T h e s e  
d i f f e r e n c e s  a~e l i s t e d  i n  t n r m a  o r  p l u e  b e i n  
l e s s  t h a n  t h e  H a r m o n  d l s t a n c a  a n d  m i n u s  s l g n i P y i n .  
a  g r e a t e r  distance ~ G r e a t  v a r i a t i o n s  we~e f o u n d  
w : t  t h i n  t h e  t h r u e  m e a s t . t r e m e n  t s  1 : 1 n  : t n .d !  v i . r l t J a l  
patients.~s s h o w n  i n  f t g u r a  I I I .  a l t h n u g h  t h e  
v a r i a t i c m  i t e ·e l f  ~ v~ry consistent~ W a ,  
t h f } l ' l l l  f " h r  e ,  f ' o u n t l  i t  \ t ·U r y  h a _r d  t e  l ) t ' t r d i e t  
H1
r t ,  - / 1 . 1  
H. p
1  
- f 2  
t f • O•  • J J . 3  
N u m e r i c a l  N l u t t U ! ! ' i c a l  1 \ t u m a r i c a l  
l l a l u k m -*  ,  , ; .• 4 !  
V a l u e r *  
%*•  
\ l a l u . e a *  
W y p e : r a p e  - 0 . ' 7  
1 4  
. . .  ) . 8  
f J '  
. . .  o ; ' 2  
f ' l y o n M  
- 1  ~' 2 
2 2  
-3~:3 1 1  .f0 ~ 44 
E m m e t r o p e  
t n : a  2 5  
- 0 . 7 5  
2 S  
+ 2 ; ' 6  
A s t i g m a t  
- n ; 1  
l S D  
- 2 : 2  
D  
• l  ~' 1 
P i  a l t u s  
+ 0 . 5  
2 2  
. .  o ; a J  
2 2  
+ 3 ; 3  
F e m ·e l . e : a  
- 1 . -l l  
2 1 J  
. . . .  J ; ; l  
I S  
. . .  o . z  
T o t .a l  
. . . .  g ; ' 4  
2 1  - 2 . 2 5  
1 2 . 5  
+ 1 . 1  
F i g u r e  I I .  
C o m p a r i s o n  o f '  M s a s u r e m e n t e  o r  H - a r m o n
1
5  D i s t a n c e  a n d  
V a r i o u s  ~ending O i e t a n G & ·a  l n  i n o h e s  
r ' • *  
2 5 1 '  
D  
2 5  
2 8  
1 1  
a u  
1 1 ' 5 . " ' §  
*  N u m e r i c a l  V a l u e  o r  H a r m o n • a  D i s t a n c e  A i n u s  R e a d i n g  D i a t a n c a  
**P~rcent o f  s u b j e c t s  w i t h i n  . S  i n c h e s  o f  Me r m u n  D i s t a n c e  
H y p e r o p e  
P t y t l ' f ; U !  
A S t i t i t t H s t  
f ' l 3 l l ! s  
F e m a l e s  
T o t a l  
M e a n  Va r i a t i o n  
o f  thr~e R e a d i n g  
Di s t a n c e s  ~easured 
~ . . . . . . . . . .  ~ ' 1 ! ' - i i W c t > t ' i l l . . - .....--..~·-----. .  
4 . 7  
4~'3 
4 . 2  
4 . 3  
4 , 2  
4 . 2 5  
M e  e n  
D i s t a n c e  
H l ; ' D  I I  
1 3 . 8 8  
~~. 3 
1 4 . 2  
1 5 . S  
1 4 . 3  
1 4 . 9  
1 / J . .  
1 4 ; ) $  
l 4 e 9 '  
1 4 . 3  
l 5 , ; cz z  
1 4 . 6 $  
1 4 . 8 5  
r i g u r a  I l l ;  
l i l .  
1 7 . 0 6  
l 6 Z 6  
16~4 
to;~,s::: 
1 6 . 6 5  
1 6 . 6 9  
~eans o f  V • r i a u s  R e a d i n g  D i s t a n c e s  brok~n d o w n  1 r t t o  
G.r o u p s  a n c j  T o t a l  D e v i a t i o n  i n  I n c h e s ,  
a  
1 3 . 2 5  
l J : l  
1 2 ; .  
1 2 , 4 4  
l l . B 7  
1 3 . 2 7  
s p e c i f i c  r e a d i n g  d i s t a n c e  a f  e n  i n d t v 1 d u e l  
s u b j e c t  u s i n g  o n l y  s e l l (  o r  r e f r a c t i v e  e r r o r  e s  
m u r  c r i t e r i a .  
A  p e r c e n t a g m  o f '  t H H : h  ! n d ! • : i d t n t l  g r o u p  
t h a t  e x e c u t e d  s a c h  o f  t h e  n e a r p o i n t  t a s k s  
w i t h i n  nne~half l n e h  o f  h i s  H a r m a n ' s  d i s t a n c e  
l s  a l s o  s h o w n  i n  F i g u r e  I t .  O n l y  ~ eventeen 
p e r  c e n t  o r  ~h~ t o t a l  m e a s u r e m e n t s  f e l l  w i t h i n  
t h i s  r a n g e
1  
a n d  n o  s i n g l e  s u b j e c t  m e e t  t h i s  
c r i  t i l !  r i a  r m  a l l  t h l ' a e  m e a s u r e m e n t ;  •  O f  t t u e  
t w e n t y • f Q u •  • u b j e c t s  o n l y  o n e  h a d  a l l  thre~ 
m~asurements r a 1 1  w l t h i f t  a  t w o  i n c h  v a r i a n c a  
p r o v i n g  t h e  v a r l a b i l i t y  o f  a h o a e n  d i s t a n c e  a n  
d i  f f a r e n t  n l i ' ! a r p · D t n t  t a a k : a  o f '  t h e  1 n r: U v i d u a l  
sub.1 t~H:t . 
T h e  a c o a m mc d e t i v s  r e a o o n s e  a t  t h e  
s i K t e e n  l n e h ,  H a r m o n ;  a n d  s e a t e d  r~ading 
d :l  s t a n c e s  ·we r e  e o m p u t e d  f r o m  t h e  c r e e e - s y l i r u h t l "  
f i n d i n g  b y  t h e  f a l l o w i n g  p r o c e d u r e .  T h  
c t i . s t a n c e  r e f r a c t i o n  (7f~) w a m  ~subt:ractact ·f r o m  
t h e  f u s e d  c r o s s  . . .  c . y l i m . h r r  f i n d i n g  ( 1 4 8 ) ,  a n d  
t h i s  t o t e l  w s ·s  s u b t r a c t e d  f r o m  t h e  r s c 1 p r o c a 1  
0 f  t h e  w u r k i n g  d i  s t .a n c e  . i n  m e t e r s .  
Wh e n  a n a l y s i n g  t h e s e  r i n d i n g s  w~ 
f i n d  a  corr~l a t1on o f  . & 6  b e t w e e n  t h e  s i x t e e n  
.  
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T o t a l  
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F e m a l e &  
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a n d  1 6  i n c h .  
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P t e a m s  o '  \ l a r i a t i o n  1 n  At::comm~oaat:i.ve R e s p o n s e  a t  t h e  1 6  i n a h ,  H a r m o n  
a n d  S e a t e d  R e a d i n g  Di s t a n o e s  i n t e r m s  o f  D i a p t a r s .  
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\ f a r i  a t i  n n '  o f  A e c o m m c u t e t t r m  R e s  p o n £ n l l  a t  t h ! l ! '  1 6  i n c h  •  H a r m a n  a n d  
S e a t u d  R e a d i n g  D i s t a n c e  
i n c h  a n d  Harmon•~ dtstanc~ a n d  ~as betw~un 
s i x t e e n  i n c h a s  a n d  t h e  s~atad r e m d i n g  d i e t a n c e .  
T h e  i n d i v i d u a l  vari~tione n f '  t h e s e  m a ·a s u r a d  
d i s t a n c e s  r~om t h e  H a r m a n  d i s t a n c e  a~e s h o w n  
i n  r 1 a u r •  u .  T h e r e  w e  s m e  t h a t  s e v e n t y  o e r  c e n t  
o r  t h e  s u b j e c t s  h a d  a n  a g r e e m e n t  w i t h i n  . 1 2  
D l o p t a r s  o r  th~ir m e a s u r e d  a c c o m m o d a t i v e  
r e s p o n s e  a t  t h e  s e a t e d  r e a d i n g  d i s t a n c e  w h e n  
c o m p a r e d  w i t h  t h a t  a t  s i x t e g n  i n c h e s ,  w h i l e  o n l y  
flfty-s~ven p e r  c e n t  h a d  a  s i m i l a r  a g r e e m e n t  
b e t w e e n  t h e  H • r m o n  d l s t a n c a  a n d  sixt~en i n c h e s .  
A t  t h e  o t h e r  e n d  o n l y  s e v e n t e e n  p e r  c • n t  h a s  a  
d i s p M r i t y  o P  . S O  D i a p t e r s  q~ g r e a t e r  b " t w e e n  
t h e  s~•ted r e a d i n g  d i s t a n c e  an~ s i x t e e n  i n c h  
w i t h  3  t w e n t y - t w o  p e r  c e n t  d e v i a n t  g r o u p  w t l a n  
c o n s i d e r i n g  t h e  H s r m a n  dist~nae a n d  s i x t e e n  
i n c h e s .  
t  
I n  r e g 2 r d  t o  s e x ,  t h e  m a l e s  s h a w a d  
mu c h  l e s s e n e d  v a r i a t i o n  i n  a c c o m m o d a t i v e  
r e s p o n s e ,  a n d  t h e  m y o p e  t h s  l e a s t  a m o n g  t h e  
v a r i o u s  r e f r a c t i v e  g r o u p s .  T h e  a s t i g m a t  e h c w e d  
t h e  g r e a t e s t ,  w h i l e  t h e  h y p e r o p e  a n d  e m m e t r o p e  
w e r e  fai~ly e q u a l  a n d  c o n s i s t s n t .  
t h e  s a m e  s u b j e c t  w a s  s h o w n  t o  h  
O n c e  • g a i n  
a  si~ni V i c a n , t  
d e v i a t i o n  i n  a c c o m m o d a t i v e  r e s p o n s e  a t  o n e  d i ; t a n c e ,  
b u t  n o t  a t  a n o t h e r .  T h e  a m o u n t  o f  v a r l a t t .c m  
i n  a c c o m m o d a t i v e  r e s p ·o n s e  ·a t  a  c e r t a i n  d i s t a n c e  
w a s  n a t  d e p e n d a n t  U ! J t m  t h m  d e v i a t i o n  o r ·  t h a  
d i s t a n c e  f t o m  t h e  s t a n d a r d  s i x t e e n  : t . n e h  t e s t i n g  
d i s t a n c e .  
I n  e o n e l u s l o n .  w e  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e r e  
I s  a  g r e a t  I n d i v i d u a l  v a • 1 a t t o n  i n  r e e d i n g  
d i s t a n c e  o n  v a r i o u s  t a s k s  •  l h e  H e r  m e n  
·m e a s u r a m - . e n t  c o m p a r e d  q u i t e  c l o s e l y  w i t h  t f 1  
s a a t t t d  d e s :k  r t e a o t o g  d i s t a n t n !  b u t  t h e  o t t u n, _  
r e a d i n G  distan~es shG-~d g r e a t  v~riation . 
Readin~ a  p o p u l a r  p~r!~d1cal w h i l e  s e a t e d  a n  
t h n  r m ·c : e p t d c n  r o G m  cou~n c ·o m p a r e d  m o s t  o l c l s e l y  
t o  t h e  s t a n d a r d  s i x t e e n  f . n o h  t e s t . i n g  d i s t a n c e ,  
h l h l l a  t h e  o t h e r  t h r e e  t a s k s  w a r $  a l l  d o n a  a t  
e  t : : l c u s e r  d i s t a n c e .  T h e  s t a n d a r -d  d e \ i i a t 1 t r n  w a 5  
f o u n d  t o  b e  m u s h  g r e a t e r  f o r  w r i t i n g  a n d  e t . t t J c h  
t a ·s r <  . r H s t s n e s  w h .e n  compar~d t o  t h e  H a r m f l l n  a n d  
. s e a t e d  d e s f <  d i s t a n o a ,  w h i & h  w e r e  e a n f * a b l a .  
S a x  a n r J  r e f r a c t i v e  e r e o r  W i ' l r e  n ;o t  f o u n d  t o  b e  
s i g n i f i c a n t  d e t e r m i n a t i o n s  o f  a n y  indi~!dual 
t a s k  di st~nce . T h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  v s r 1 o u _  
t a s k  d l s t e n o e s  t a  t h e  s t a n d a r d  s i x t e e n  i n c h  
t e s t i n g  distano~ w e r e  v e r y  l o w  i n d i c e t i n g  t b o t  
t h e y  c a n  d e f i n i t e l y  n o t  b ·a  p r n d i  c t e d  o r  u e e d  
i . n t a r c h a n g a b ! y ;  
\ J a t " l r l t 1  o n s  i n  t h f ! t  a c c o m m n d  a t i  v m  l " ! ! s p o n s e  
a t  th~ d i f f e t a n t  d i s t a n c e s  d l d  n a t  v a r y  a s  
g r e a t l y  a s  t h e  t .a s k  d i a t a n t n i . ! a ,  b u t  d i d  s h o w  
s i g n i f i c a n t  d e v i a t i o n .  T h e  c o r r • l a t i o n  o r  
a e a a m m o d a t i v a  r e s p o n s e  a t  t h e  d G S k  r e a d i n g  
t : U . s t a n c ,e ·  a n d  si~teen i n  c h e f : >  w a s  a  s i g . n i  f i . c a n t  
; a s ,  w h i l e  t h e  c o r r e l a t i o n  o f  t h e  H a r m o n  
d i s t a n c e  a n d  sixt~en i n c h e s  w a •  a  l e $ s  s i g n i f i c a n t  
~ 66 - S e v e n t y  p e r  c e n t  a P  t h e  s u b j e c t s  a t  tb~ 
d a s k  r e e d i n g  d ! s t a n e a  a n d  f !  f t y  . . .  s i . K  p e r  o t m t  
a t  H a r m a n  • s  d i s t a n c e  a h o w  l e s s  t h a n  •  2 5  D i D t l t "  
v a r i a t 1 o r 1  i n  a c : o o m r n o d a t i v e  r e s p o n s e  F r m ; J  t h e  
s i x t e e n  l n c h  d i s t a n c e .  ~ m o r e  i m p o r t a n t  
s e v e n t e e n  p e r  c e n t  a n d  t w e n t y - t w o  p - e r  c e n t  o  
t h e  a u b j e r z t s  a t  t h e  d e s k  r o a d i n g  a n d  H a r m o n  
d i s t a n c i i ! B
1  
r e s p e c t i v e l y ,  h a v e  a  v a r i a t i o n  a f '  
; s o  O i o p t e r s  a r  greater ~ T h i s  l a s t  g r o u p  
l a a d s  t o  t h e  p o s s i b l e  i U H E H J . m p t i o n  t n a t  e  s i t m i t ' i c - a n t  
p o r t i o n  o r  t h i s  c o l l a g e  a g e  g r o u p  m i g h t  r e e e l v e  
a  f a u l t y  n e a r  p r e s c r i p t i o n  b a s e d  s t r i c t l y ,  
u p o n  t h e  s t a n d a r d  s i x t e e n  i n c h  c r o a a - c y l i n d e r  
t a a t i n g  d i s t a n c e .  T h e  c o r r a l a t i D n  o f  t h e  d e s k  
r~ading d i s t a n c e  wa~ c l o s e r  t o  th~ o i x t e e r t  t n c h  
d i s t a n c e  ' & h a n  H a r m o n ' s  d i s t a n c e  i n  r e s p e c t  t o  
a c c o m m o d a t i v e  r a s p o n s e ;  b u t  t h e s e  t w t ¥  dist~nces 
( r e a d i n g  d i e t a n c e  N a .  1  a n d  H a r m a n • s )  c o r r e l a t e  
v a r y  c l a s e l y  t a  e a c h  o t h a r  ( . 8 9 } .  T h e r e f o r e  
e i t h e r  m f  t h e e e  t w a  m e a e u r e m e n t s  w i l l  g i v e  a  
m a r e  t r u l y  ~ccurate m e a s u r e  o f  th~ a c c o m m o d a t i v e  
a y s t e m  t h a n  t h e  s t a n d a r d  s i x t e e n  i n c h  t m s t  
d . i a t . a n c a ;  
